












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 三 三 一 一
一 三
一 一 一 二 二








































一 一 一 一
一
九 一 六 一
四 五
注
1
今
回
の
調
査
の
際
に
参
考
と
し
た
本
は
、
左
に
記
す
も
の
以
外
、
す
べ
て
岩
波
書
店
発
行
の
旧
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
あ
る
。
　
　
　
・
古
本
説
話
集
・
・
…
『
古
杢
説
話
集
総
索
引
』
　
　
山
内
洋
一
郎
　
　
昭
和
4
4
年
4
月
　
　
風
間
書
房
　
　
　
。
今
　
　
　
鏡
・
・
…
『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』
　
榊
原
邦
彦
他
　
　
昭
和
5
9
年
1
1
月
笠
間
書
院
　
　
　
。
と
り
か
へ
ば
や
物
語
・
・
『
校
注
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
　
鈴
木
弘
道
　
　
昭
和
5
1
年
3
月
　
　
笠
間
書
院
57
2
B
に
は
他
に
、
　
「
す
ゴ
副
思
ひ
の
外
な
る
所
に
有
り
て
御
た
め
に
心
ざ
し
な
き
様
に
見
え
奉
る
事
」
〈
宇
津
保
．
国
譲
上
〉
と
　
い
う
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
不
覚
に
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
所
に
［
女
一
宮
ヲ
北
方
ニ
シ
テ
〕
住
む
よ
う
に
な
っ
て
、
藤
璽
へ
の
　
自
分
〔
仲
忠
〕
の
志
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
〔
ガ
残
念
ダ
〕
」
と
訳
せ
る
の
で
、
連
用
形
用
法
で
は
あ
る
が
、
ス
ズ
　
ロ
ニ
を
B
に
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
3
　
『
栄
花
』
の
こ
の
例
は
、
ス
ズ
ロ
ニ
が
「
笑
ま
し
う
」
に
か
か
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
　
「
思
ひ
や
ら
る
」
に
　
か
か
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
「
笑
ま
し
う
」
は
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
形
容
詞
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
D
の
　
大
半
が
、
悲
シ
、
哀
レ
ナ
リ
な
ど
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
語
に
か
か
っ
て
行
く
例
が
多
い
中
で
、
珍
し
い
も
の
と
い
え
る
。
　
ま
た
、
こ
こ
に
は
挙
げ
な
か
っ
た
が
、
　
「
火
が
出
た
」
〈
栄
花
・
一
六
V
、
　
「
戸
が
ギ
イ
ー
ツ
と
鳴
っ
て
開
い
た
」
〈
今
昔
．
二
　
六
ノ
八
〉
な
ど
自
然
発
生
的
な
も
の
に
つ
い
て
使
わ
れ
た
ス
ズ
ロ
ニ
も
D
に
含
め
て
考
え
た
。
4
F
に
は
、
も
っ
二
つ
、
「
い
と
見
ま
ほ
し
き
心
ざ
ま
の
す
§
う
に
恋
し
く
侍
れ
ば
」
「
め
で
た
く
あ
は
れ
に
か
な
し
き
ま
で
す
～
　
副
思
は
し
う
思
ひ
き
こ
え
つ
い
た
る
人
に
て
」
と
い
う
注
目
す
べ
き
例
が
あ
る
。
ど
れ
も
『
寝
覚
』
巻
三
に
見
え
、
そ
れ
ぞ
れ
　
　
「
会
っ
て
み
た
い
門
寝
覚
上
ノ
］
性
質
が
む
や
み
と
恋
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
の
で
」
　
「
す
ば
ら
し
い
と
、
し
み
じ
み
い
と
し
い
ま
　
で
に
や
た
ら
に
好
意
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
で
」
と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
。
ス
ズ
ロ
ニ
は
「
恋
し
」
「
思
は
し
」
と
い
う
必
　
ず
し
も
暗
く
寂
し
い
感
じ
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
語
に
か
か
っ
て
い
る
。
『
大
鏡
』
の
例
も
合
わ
せ
考
え
る
と
、
F
は
い
い
い
　
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
、
程
度
が
甚
し
け
れ
ば
、
用
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
例
は
か
な
り
少
な
い
。
58
